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A better understanding of impaired balance and gait in the
elderly is a common concern of geriatric and PRM physicians
as the alteration of these two functions plays an important
role in the process of dependence. We, therefore, chose
‘‘ageing-related diseases’’ as the theme for this session of
SOFMER 2012.
The session will begin with two invited lectures: th18
hte first lecture, presented by France Mourey, D.Sc. head
physiotherapist, will focus on the ‘‘psychomotor disadapta-
tion syndrome’’, its clinical expression, the pathophysio-
logical hypotheses and rehabilitation treatment of this
disorder; the second lecture by Prof. Yves Rolland, geriatrician at the
Toulouse University Hospital, will examine the theme of
‘‘sarcopenia’’. The criteria for diagnosis, risk factors and
prevention of motor disabilities resulting from sarcopenia
will be discussed.
These invited lectures will be followed by five oral
presentations and four posters. The studies presented focus
on an original aspect of the ageing process: the impact of
sensorial integration observed in normal and pathological
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Mieux comprendre les troubles de l’e´quilibre et de la marche
chez les sujets aˆge´s constitue une pre´occupation partage´e des
ge´riatres et des MPR car l’alte´ration de ces deux fonctions jouent
un roˆle important dans le processus d’entre´e dans la de´pendance.
Nous avons donc choisi d’en faire le fil conducteur de la session
« Pathologies lie´es au vieillissement » de la Sofmer 2012.
Cette session comportera deux lectures : la premie`re sera pre´sente´e par France Mourey, cadre MK,
docteur es science. Cet expose´ portera sur le « syndrome de
de´sadaptation psychomotrice », son expression clinique, les
hypothe`ses physiopathologiques et la prise en charge
re´e´ducative de ce trouble ; la seconde lecture pre´sente´e par le Pr. Yves Rolland, ge´riatre
au CHU de Toulouse, aura pour the`me, la « sarcope´nie ».
Seront aborde´s : les crite`res de diagnostic, les facteurs
favorisants et les principes the´rapeutiques et la pre´vention.
Ces deux pre´sentations seront suivies de cinq communica-
tions orales et de quatre communications affiche´es. L’origina-
lite´ de la plupart des e´tudes se´lectionne´es re´side dans le fait que
le vieillissement de l’e´quilibre est aborde´ par le biais des
modifications de l’inte´gration sensorielle observe´ dans le
vieillissement cognitif normal ou pathologique.
